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Definiremos  los  coeficientes  de  transferencia  de  calor  de  cada  uno  de  los 
cerramientos  que  componen  nuestro  edificio  y  determinaremos  las  cargas  térmicas  a 
combatir tanto en invierno como en verano, en cada uno de los locales.  




















El  edificio  consta  de  cuatro  plantas  habitables  y  una  cubierta  en  la  que  irán 
situados los equipos necesarios para la climatización del edificio.  
 Arquitectónicamente  se  trata  de  un  edificio  bastante  complejo  ya  que  posee 
forma ovalada con una de sus plantas en un plano  inclinado,  como podemos ver en  la 
figura 1 que detalla el alzado del edificio. 


















































El  horario  de  funcionamiento  será  variable,  ya  que  va  a  depender  única  y 
exclusivamente  de  los  horarios  de  funcionamiento  de  las  distintas  actividades  y 








hemos  de  ser  capaces  de  alterar  la  temperatura  y  humedad  de  esa  zona,  sino  que 







79, donde  se  expone  el método  de  cálculo  y  los  datos  necesarios  para  determinar  el 
coeficiente  de  transmisión  de  calor;  coeficiente,  que  determina  el  flujo  de  calor  por 





















































Forjado de bovedilla cerámico  0,12    0,14 
Hormigón en masa con áridos ligeros  0,2  0,17   
Mortero de cemento  0,06  1,4   











Aislamiento: cámara de aire  0,02    0,16 
Forjado de bovedilla cerámico  0,12    0,14 
Hormigón en masa con áridos ligeros  0,2  0,17   
Mortero de cemento  0,06  1,4   











Rocas compactas  0,2  3,5   
Mortero de cemento  0,03  1,4   
Ladrillo perforado  0,12  0,76   
Cámara de aire  0,02    0,16 
Fibra de vidrio tipo III  0,06  0,034   
Ladrillo hueco sencillo 0,04  0,49   
















Escoria de carbón  0,05  0,17   
Impermeabilizante: Tela asfáltica  0,01  0,7   
Hormigón en masa de áridos ligeros 0,2  0,17   
Aislamiento: fibra de vidrio Tipo II  0,03  0,037   











Yeso  0,01  0,3   
Ladrillo hueco doble  0,12  0,45   
Aislamiento: lana de vidrio Tipo II 0,04  0,037   









Climalit (6­8­6)       














100‐014  –  Climatización.  Bases  para  el  proyecto.  Condiciones  exteriores  de  cálculo). 
[Tabla situada en el Anexo].  








































El  sistema  de  distribución  de  agua  es  a  cuatro  tubos  de  forma  que  se  puede 
proporcionar  en  cualquier  época  del  año  calefacción  y  refrigeración  según  las 
necesidades de cada dependencia, siendo especialmente útil en las épocas intermedias. 
El  aire  de  ventilación  de  estos  locales  es  tratado  como  ya  hemos  indicado,  de 
manera  independiente. Un U.T.A. (unidades de tratamiento de aire) es el encargado de 
tomar  el  aire  de  ventilación  necesario  en  cada  local  y  llevarlo  hasta  las  condiciones 
térmicas  del  mismo.  El  aporte  de  este  aire  es  conducido  a  través  de  un  conducto 
rectangular hasta el difusor de impulsión del fan‐coil. 
 La extracción del aire de estos locales es conducida de nuevo al climatizador, de 





Todos  los UTA disponen de  recuperadores  estáticos que  aprovechan  la  energía 
del aire de extracción del local para cederlo al aire nuevo que entra, ahorrando energía 






suministro  de  agua  fría  a  la  batería,  y  tomar  todo  el  aire  del  exterior  cuando  la 
temperatura  ambiente  sea  menor  que  la  necesaria  en  el  local;  es  decir  simplemente 
ventilamos, mediante la apertura de la toma de aire exterior de la caja de mezcla. 






























extraer  o  aportar  a  cada  uno  de  nuestros  locales  para  mantener  en  su  interior  las 








En  la  época  de  demanda  de  frío  se  prevé  la  existencia  de  cargas  térmicas 








 Q =  carga térmica por transmisión [W].  
 K = coeficiente de aportación solar  [W/ m2]. 
 S = superficie del muro expuesta a la diferencia de temperaturas [m2].  







cortina  o  persiana  interior.  Este  coeficiente  junto  al  de  aportación  solar  han  sido 
extraídos del “Manual de Aire acondicionado” (Carrier, 1992). 
Para la selección del instante máximo de carga hemos llevado a cabo un estudio 






























“La  DTE  es  un  concepto  empírico  definido  como  la  diferencia  entre  las 
temperaturas  de  aire  interior  y  exterior  capaz  que  resulta  del  flujo  calorífico  total  a 





máximo de carga a  través de  la  superficie acristalada  llevaremos a cabo el estudio del 
instante máximo de carga a través de los cerramientos.  
Para ello hemos calculado la DTE en cada orientación y cada hora del día. Hemos 
aplicado  la  formula  previamente  explicada  a  cada  uno  de  los  muros  del  edificio  y  la 
hemos sumado para hallar el total de la carga producida por el edificio en cada instante.  














El número de ocupantes  los obtendremos de  los  valores definidos en el Código 




LA ILUMINACIÓN.  
Se considerará que la potencia de la lámpara se transformará en calor  sensible. 
Por  lo tanto  la potencia  lumínica de nuestro  local se determinará mediante el valor de 
eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) obtenido en el Documento Básico HE 












aire exterior de ventilación   según  la norma (UNE 100011:1991).    [Tabla situada en el 
Anexo]. 
El volumen de infiltración se ha hallado a través del método de la rendija basado 












Esta  carga  se  determina multiplicando una valoración del  calor  latente  emitido 
por la persona tipo por el número de ocupantes previstos para el local. 
El  número  de  ocupantes  lo  obtendremos  de  los  valores  definidos  en  el  Código 



















‐ ∆W  =  diferencia  de  humedad  absoluta  entre  el  ambiente  exterior  y  el  interior 
[g/kg].   
4.1.3 COEFICIENTES DE SEGURIDAD 










Las  fórmulas utilizadas en el  cálculo de  transmisión a  través de  cerramientos y 
ventilación  son  las  mismas  que  en  verano  solo  que  variaremos  los  valores  de 


















PLANTA  PLANTA PRIMERA 
LOCAL SALA DE ESTUDIOS 
ALTURA 3,3   SUPERFICIE (m2) 390   
VOLUMEN (m3) 1287           
Ti (ºC) 25           
Te PROYECTO (ºC) 34,2           
  Personas/m2 Personas         
Ocupación 2 195,0         
APORTACIONES SOLARES A TRAVÉS DEL VIDRIO SENCILLO W/m2 
FACTORES TOTAL DE GANANCIA SOLAR A 
TRAVÉS DEL VIDRIO 
Orientación N  44,2 
Orientación NE  44,2 Tipo de vidrio 
Sin persiana 
o pantalla 
Orientación E  44,2 Vidrio sencillo ordinario 1 
Orientación SE  219,8 Vidrio sencillo 6 mm 0,94 
Orientación S  333,7 Vidrio absorbente 0,73 
Orientación SO  219,8 Vidrio doble ordinario 0,9 
Orientación O  44,2 Vidrio doble 6 mm 0,8 
Orientación NO  44,2 Vidrio triple ordinario 0,83 
Orientación Horizontal  665,1 Cool-site+Stadip 0,65 






I.CALOR SENSIBLE EXTERNO 







Orientación N  44,2 47,88 0,8 1692,50 
Orientación NE  44,2   0,8 0,00 
Orientación E  44,2   0,8 0,00 
Orientación SE  219,8   0,8 0,00 
Orientación S  333,7 17,64 0,8 4709,47 
Orientación SO  219,8   0,8 0,00 
Orientación O  44,2   0,8 0,00 
Orientación NO  44,2   0,8 0,00 
Orientación Horizontal  665,1   0,8 0,00 








Muros exterior ESTE         
Cerramiento 0,4   5,56 0,00 
Muros exterior OESTE         
Cerramiento 0,4   7,76 0,00 
Muros exterior SUR         
Cerramiento 0,4 13,6 7,76 42,21 
Muros exterior NORTE         
Cerramiento 0,4 31 2,16 26,78 
Cubierta 0,38   18,86 0,00 
Partición a local sin climatizar 0,611   4,6 0,00 
Suelo a local sin climatizar 0,486   4,6 0,00 
Total       6470,97 
        
TOTAL CALOR SENSIBLE EXTERNO (I+II)     
II.CALOR SENSIBLE INTERNO     
  Unidades Factor Q (W)    
Ocupantes 
(personas) 195 57,5 11212,50    
Iluminación (m2) 390 10 3900,00    
Máquinas(W)   2500 2500,00    






CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR    
  Volumen  Q (W)    
Aire exterior por infiltración (m3/s) 0,095 1054,0    
Aire exterior por ventilación (m3/s) 1,560 17308,5    
TOTAL aire exterior  18362,56    
CARGA TOTAL CALOR SENSIBLE(I+II) 42446,03    
FACTOR DE SEGURIDAD 5% 2122,3    
CARGA TOTAL CALOR SENSIBLE 44568,3    
       
III. CALOR LATENTE    
 Unidades Coeficiente Q (W)    
Ocupantes 
(personas) 195 55,5 10822,5    
CALOR LATENTE AIRE EXTERIOR    
  Volumen Q (W)    
Aire exterior por infiltración (m3/s) 0,095 -283,404    
Aire exterior por ventilación (m3/s) 1,560 -4653,8    
TOTAL aire exterior (w) -4937,20    
CARGA DE CALOR LATENTE TOTAL (w) 5885,30    
FACTOR DE SEGURIDAD 5% 294,3    
CARGA TOTAL CALOR LATENTE 6179,6    
       
CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL (W)(S+L) 50.747,90    




El  punto  exterior  se  encuentra  por  debajo  del  punto  de  nuestro  local  en  el 










LOCAL SALA DE ESTUDIOS 
ALTURA 3,3   SUPERFICIE (m2) 390   
VOLUMEN (m3) 1287           
Ti (ºC) 22           
Te PROYECTO 
(ºC) -0,34           
  Personas/m2 Personas         
Ocupación 2 195,0         
I.CALOR SENSIBLE EXTERNO 
MUROS- CUBIERTA-SOLERA U Superficie (m2) ΔT W 
Muros exterior ESTE         
Cerramiento 0,4   22,34 0,00 
Muros exterior OESTE         
Cerramiento 0,4   22,34 0,00 
Muros exterior SUR         
Cerramiento 0,4 13,6 22,34 121,53 
Muros exterior NORTE         
Cerramiento 0,4 31 22,34 277,02 
Cubierta 0,38   22,34 0,00 
Suelo a exterior 0,477   16 0,00 
Partición a local sin climatizar 0,611   11,17 0,00 
Suelo a local sin climatizar 0,486   11,17 0,00 
Total       398,55 
        
TOTAL CALOR SENSIBLE EXTERNO (I+II)     
II.CALOR SENSIBLE INTERNO     
CALOR SENSIBLE AIRE EXTERIOR    
  Volumen  Q (W)    
Aire exterior por infiltración [m3/s] 0,095 2559,5    
Aire exterior por ventilación [m3/s] 1,560 42029,58    
TOTAL aire exterior  44589,08    
CARGA TOTAL CALOR SENSIBLE(I+II) 44987,62    
FACTOR DE SEGURIDAD 5% 2249,4    






       
III. CALOR LATENTE    
CALOR LATENTE AIRE EXTERIOR    
  Volumen Q (W)    
Aire exterior por infiltración [m3/s] 0,095 1597,368    
Aire exterior por ventilación [m3/s] 1,560 26230,5    
CARGA DE CALOR LATENTE TOTAL (w) 27827,83    
FACTOR DE SEGURIDAD 5% 1391,4    
CARGA TOTAL CALOR LATENTE 29219,2    
       
CARGA CALORÍFICA TOTAL (W)(S+L) 76.456,23    











































Camerinos  0,0  131,09  632,5  610,5  222,8  280  618  ‐166,2 
Vestíbulo P0  0,0  793,17  10005  9657  3470  0  57750  ‐15527,6 
Despacho  0,0  169,6  172,48  166,5  308  750  344  ‐92,5 
S. Estudios  6401,97  69  11212,5  10822,5  3900  2500  18362,5  ‐4937,2 
Vestíbulo P1  0,0  793,17  3450  6660  1200  0  19971,4  ‐5369,8 
M. Adultos  3206,84  586,82  18687,5  18037,5  3900  2500  30844,6  ‐8293,3 
M. Juvenil  9418,94  267,53  3392,5  3274,5  702  1250  5192,6  ‐1396,10 
Vestíbulo P2  0,0  295,97  2415  2331  840  0  13980  ‐3758,76 
S. animación  0,0  264,05  748  1331  563  250  1874  ‐503,9 
Reprografía  0,0  390,23  297,5  332,5  326,67  3000  1509,81  ‐406, 
S. Multiusos  0,0  664,62  773,5  864,5  627  750  2087  ‐561,1 
Vestíbulo P3  0,0  1612,9  4772,5  4606,5  1656,6  0  27570,5  ‐7413,05 
Despacho 1  178,16  92,29  57,5  55,5  125  500  249,56  ‐67,13 
Despacho 2  178,16  119,22  115  111  160  500  288,5  ‐77,53 
Despacho 3  178,16  92,29  57,5  55,5  125  500  249,56  ‐67,13 
Despacho 4  178,16  92,29  57,5  55,5  125  500  249,56  ‐67,13 
Taller 1  0,0  378,84  748  1331  528,6  750  1692,9  ‐455,24 
Taller 2  6055,03  475,88  816  1452  620  750  2063,7  ‐554,9 
Taller 3  0,0  389,78  612  1089  429,1  750  1428,3  ‐384 
Taller 4  0,0  419,57  544  968  418,5  750  1393  ‐374,5 
Taller 5  0,0  478,2  612  1089  474,5  750  1579,4  ‐424,7 
Taller 6  712,63  357,83  680  1210  484,1  750  1611,4  ‐433,33 
S. Reuniones  712,63  385,78  1495  1443  209,24  1000  3350,7  ‐1020,25 














Camerinos  488,35  1500,67  936,6 
Vestíbulo P0  5357,34  140233,18  87519 
Despacho  496,74  835,2  512,2 
S. Estudios  398,55  44589,08  27827,83 
Vestíbulo P1  2709,04  48495,7  30265,9 
M. Adultos  2799,83  74898,87  46744,03 
M. Juvenil  770,18  12068,87  7869,1 
Vestíbulo P2  754,09  339747  21186,1 
S. animación  728,03  4550,4  2840 
Reprografía  462,44  3667,5  2280,4 
S. Multiusos  1291,82  5067,8  3162,8 
Vestíbulo P3  2453,22  66948,27  41782,5 
Despacho 1  134,06  606,2  378,3 
Despacho 2  182,88  700,5  437,17 
Despacho 3  134,06  606,2  378,3 
Despacho 4  134,06  606,2  378,3 
Taller 1  448,74  4110,81  2565,5 
Taller 2  617,12  5011,22  3127,5 
Taller 3  601,07  3468,24  2164,5 
Taller 4  743,35  3382,57  2111 
Taller 5  839,98  3835,2  2393,5 
Taller 6  523,56  3912,8  2442 
S. Reuniones  556,66  8136,5  5077,95 












Un  fan‐coil  consiste  en  una  batería  de  intercambio  agua‐aire,  y  un  electro‐
ventilador.  
El aire de la habitación es forzado a atravesar el intercambiador enfriándolo para 




































La temperatura de  impulsión no debe estar muy por debajo de  la del  local para 
evitar condensaciones. 









































local,  ya  que  ese  aire,  será  tratado  por  un  climatizador  aparte  que  se  encargará  de 
tratarlo  e  impulsarlo  a  las  condiciones  del  local  y  que  posteriormente  explicaremos 
como calcularlo. 
 
Qsens = 1266,39 W    Qlat = 641W      QT = 1907,4W 






















Hemos  trazado  la  recta  FCSE  que  nos  indica  la  evolución  del  aire  una  vez 
introducido en el local. Teniendo en cuenta que nuestra temperatura de impulsión es de 
15°C,  el  punto  donde  la  recta  corte  a  esta  temperatura  tendremos  las  condiciones  de 
impulsión de nuestro local que coinciden con las calculadas.  




























Camerinos P0  1266,4  641,0  378,0  25  1  2721,6  601,2 
Despachos P1  1534,7  174,8  458,1  25  1  2721,6  601,2 
Sala de animación P2  1998,3  1397,6  596,5  43  1  4170  856,8 
Reprografía P3  4405,4  349,1  1315,0  33  2  3106,4  684 
Sala multiusos P3  3068,9  864,5  916,1  60  1  4011,2  1220,4 
Despacho 1 P3  1036,5  27,0  309,4  25  1  2721,6  601,2 
Despacho 2 P3  1166,7  85,2  348,3  25  1  2721,6  601,2 
Despacho 3 P3  1036,5  27,0  309,4  25  1  2721,6  601,2 
Despacho 4 P3  1036,5  27,0  309,4  25  1  2721,6  601,2 
Taller 1 P3  2632,1  1397,6  785,7  50  1  4643  1015,2 
Taller 2 P3  9267,5  1524,6  2766,4  43  2  4170  856,8 
Taller 3 P3  2384  1143,5  711,6  43  1  4170  856,8 
Taller 4 P3  2328,6  1016,4  695,1  43  1  4170  856,8 
Taller 5 P3  2526,8  1143,5  754,3  43  1  4170  856,8 
Taller 6 P3  3234,3  1270,5  965,5  60  1  4011,2  1220,4 
Sala de reuniones P3  4134,8  1389,9  1234,3  43  2  4170  856,8 


























Camerinos P0  512,8  0,0  153,1  25  1  1700  601,2 
Despachos P1  521,6  0,0  155,7  25  1  1700  601,2 
Sala de animación P2  764,4  0,0  228,2  43  1  2040  856,8 
Reprografía P3  485,6  0,0  144,9  33  2  1790  684 
Sala multiusos P3  1356,4  0,0  404,9  60  1  3260  1220,4 
Despacho 1 P3  140,8  176,6  42,0  25  1  1700  601,2 
Despacho 2 P3  192,0  176,6  57,3  25  1  1700  601,2 
Despacho 3 P3  140,8  176,6  42,0  25  1  1700  601,2 
Despacho 4 P3  140,8  176,6  42,0  25  1  1700  601,2 
Taller 1 P3  471,2  0,0  140,6  50  1  2150  1015,2 
Taller 2 P3  648,0  0,0  193,4  43  2  2040  856,8 
Taller 3 P3  631,1  0,0  188,4  43  1  2040  856,8 
Taller 4 P3  780,5  0,0  233,0  43  1  2040  856,8 
Taller 5 P3  882,0  0,0  263,3  43  1  2040  856,8 
Taller 6 P  549,7  0,0  164,1  60  1  2260  1220,4 
Sala de reuniones P3  584,5  706,2  174,5  43  2  2040  856,8 













• Factor  de  fricción.  Es  un  parámetro  adimensional  que  nos  indica  la 
dificultad que tiene el agua, para atravesar la tubería. 





debido  a  los  choques  y  rozamientos  con  las  paredes  y  que  provocan  el 
frenado del mismo. De la magnitud de este factor dependerá la elección de 





por  rozamiento  en  tuberías  de  acero.  (Carrier,  “Manual de Aire acondicionado”  1992). 
[Tabla situada en el Anexo]. 



























Para  obtener  la  pérdida  de  carga  total  tendremos  que  multiplicar  la  pérdida 
obtenida en  la  tabla por  la  longitud de  la  tubería  y  a  ello  sumarle  la pérdida de  carga 
producida en los accesorios.  












de  la  tubería  recta,  longitud  equivalente  debida    a  los  accesorios  de  cada  tramo  y  la 








































Esta  sección  junto  a  la  de  ventilación,  permiten modificar  la  relación    de  calor 





de  extracción  del  local,  cediéndolo  al  aire  nuevo  que  entra,  de  forma  que 
ahorramos energía térmica.  
El  sistema  de  “free‐cooling”  o  enfriamiento  gratuito  consiste  en  cortar  el 










• Climatizador  de  aire  primario  que  cubre  la  ventilación  de  todos  los  locales 
climatizados con fan‐coils. Ubicado en la cubierta. 










  Pongamos  como  ejemplo  el  primer  climatizador.  La  ocupación  teórica  del 
vestíbulo es de 174 personas, pero esta ocupación, por tratarse de una zona de paso o de 
descanso solamente se dará en el momento que  la gente que está en el  salón de actos 
haga  un  descanso.  En  este  momento  se  produciría  el  pico  de  carga  máximo  en  el 
vestíbulo, pero el  salón de actos estará vació  con  lo  cual podemos dedicar  la potencia 
que antes usábamos para la climatización del salón de actos al vestíbulo.  
6.1.1CÁLCULOS TÉCNICOS PARA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO: BATERÍAS 
Para  llevar  a  cabo  la  selección  de  baterías  contamos  con  los  datos  previamente 
calculados de:  
 Demanda térmica del local, con el porcentaje de calor sensible y latente. 
 Niveles de ventilación necesarios en cada local. 































































 Vimp= gasto volumétrico (m3/s). 
 m= gasto másico (kg/s). 





 Batería de frio. 
 
 


































  QsensT = 50302,16 W     QT =  57201,4W  QsensLOCAL = 27002,2 W 
Tlocal = 25°C         Timp = 19 °C    Text= 34,2°C 


























  Este  diagrama  representa  el  cambio  que  sufre  el  aire  al  pasar  a  través  del 
climatizador. 





  QsensT = 59706,12 W     QT =  98459,2 
QsensLOCAL = 47226,3 W 


















































Clim­1  Tamaño 8  25850  28700  166898.47  163  22,554 
Clim­ 2  Tamaño 6  16550  18317  106517.2  105  32,36 
Clim­3  Tamaño 8  25850  28700  166898.47  163  22,554 

















Clim­1  Tamaño 8  25850  39912  232098.2  110  19,61 
Clim­2  Tamaño 6  14200  20494  119175.98  54  26,48 
Clim­3  Tamaño 8  22150  36381  211559.8  87  16,67 






















 Rugosidad.  La  rugosidad  nos  indica  la 




por  el  interior  del  conducto  se mide  en m/s.  Un  aumento  de  la  velocidad  por 
encima de los valores recomendados supondrá un aumento del nivel de ruido y la 
pérdida de carga en los conductos. 
 Caudal.  Es  el  volumen  de  aire  que  atraviesa 
una determinada sección por unidad de tiempo. Se mide en m3/s o en m3/h. 
 Perdida  de  carga.  Es  la  pérdida  de  presión 
que  se  produce  en  un  conducto  debido  a  los  choques  y  rozamientos  con  las 

























































Una  vez  diseñado    el  diámetro  de  cada  uno  de  los  conductos  calcularemos  la 
















La obtendremos multiplicando  la pérdida de  carga primaria por  la  longitud del 
tramo a ello le sumaremos la pérdida de carga secundaria. 
6.2.2 HOJA DE CÁLCULO DE UN NUESTRO CONDUCTO. 












Es  el  elemento  que  convierte  la  energía  del  motor  eléctrico  en  presión.  Esta 
presión servirá a nuestro fluido (en este caso aire) para atravesar todos los obstáculos 
hasta llegar al punto con más pérdida de carga de nuestro sistema. 



















Para  la  selección  de  ambos  ventiladores  tendremos  como  datos  de  partida,  el 
caudal y la pérdida de carga que se produce en el conducto. 















 Coeficiente  del  5%  de  seguridad  ya  que  puede  aparecer  un  aumento  de 
presión (filtros sucios…). 
 












































































Impulsión (RDH 560)  25850  1100  1782  15  100 CL­1 
Retorno (ADH 560)  25850  300  561  7,5  86 
Impulsión (RDH 450)  16550  850  2106  9,2  97 CL­2 
Retorno (ADH 450)  16550  200  608  4  84 
Impulsión (RDH 560)  25850  950  1717  15  100 CL­3 
Retorno (ADH 560)  25850  200  503  5,5  85 
Impulsión (RDH 450)  11800  750  1735  5,5  89 CL­4 





















fabricante)  en  la  zona  ocupada  (1,8  ‐2,1  m  del  suelo).  Es  proporcional  a  la 
velocidad efectiva y  tiene que cubrir al menos el 75% de la dimensión del local. 


















En  los primeros hemos elegido unos difusores normales mientras en  los  locales 
del segundo tipo hemos optado por unos de largo alcance. 
Para  la  selección de  los mismos  lo  primero que debemos  saber  es  el  caudal  de 


















de  que,  para  el  cálculo  del  climatizador  se  ha  tenido  en  cuenta  una  simultaneidad  de 
cargas, los difusores deben estar preparados para el momento de carga máxima.  
En  los  locales  acondicionados  con  agua‐  aire  hallaremos  el  caudal  del  difusor, 
sumando  al  caudal  del  fan‐coil  el  caudal  de  ventilación  proporcionado  por  el 
climatizador de aire primario. 
Partiendo  del  caudal  necesario  y  evitando  superar  los  niveles  de  ruido  y 




































Es  un  equipo  industrial  que  busca  extraer  el  calor  generado  en  los  elementos 











La  enfriadora  funcionara  secuencialmente  según  la  demanda  producida  por  el 
sistema.  Este  sistema  es  un  sistema  cerrado  por  lo  que  el  agua  será  recogida  por  un 
colector para ser nuevamente reutilizado.  
Para la selección de nuestro equipo lo haremos en base a la demanda de potencia 
máxima  producida  en  nuestro  edificio.  Esta  potencia  será  la  suma  de  todos  los 







































Es  el  elemento  encargado  de  calentar  el  agua  proveniente  de  los  elementos 































Una  vez  tenemos  la  demanda  máxima  producida  en  nuestro  edificio  hemos 
acudido al catálogo de “ROCA” para elegir un modelo que satisfaga las características de 
potencia requeridas por nuestra instalación.  
















Las  bombas  son  los  elementos  que  aportan  al  agua  la  presión  necesaria  para 
permitir a ésta llegar a los elementos terminales sin dificultad. 










































 Pérdida  en  la  tubería:  llevaremos  a  cabo  un  análisis  de  presiones  en  los 
diferentes  tramos y buscaremos aquel  con mayor pérdida de  carga  (ya  sea por 
longitud o por  la existencia de accesorios). Este valor será multiplicado por dos 
(ya que la bomba debe vencer la ida y el retorno). 












Éste  es  el  ejemplo de  cálculo de  la  bomba que  impulsará  el  agua hasta  los  fan‐
coils; por lo tanto hemos tenido en cuenta la pérdida en los tramos del conducto, tanto 


























Bomba 1  100‐160  120  49  4 
Bomba 2  100‐160  120  49  4 
Bomba 3  65‐160  40  49  1.1 
Bomba 4  65‐125  25  39.2  0.55 
Bomba 5  65‐160  40  49  1.1 
Bomba 6  65‐125  25  49  1.1 
Bomba 7  40‐125  4  58.8  0.55 
Bomba 8  100‐160  110  49  3 
Bomba 9  100‐160  110  49  3 
Bomba 10  65‐160  30  58.8  1.1 
Bomba 11  50‐160  20  68.6  0.75 
Bomba 12  65‐160  30  58.8  1.1 
Bomba 13  50‐125  14  39.2  0.55 



































































Es  un  tanque  de  acumulación  de  agua  colocado  en  serie  con  el  circuito  de  la 









































































































una  membrana  flexible.  Cuando  el  agua  de  la  instalación  aumenta  por  efecto  de  la 
temperatura, se produce un aumento de presión en el circuito que es absorbida por el 








































































































































Una  vez  finalizado  el  proyecto  analizaremos  si  hemos  cumplido  las metas 
propuestas al principio del mismo; para ello realizamos una breve síntesis de  los 
objetivos cumplidos. 
Primeramente  hemos  definido  las  características  técnicas  del  edificio; 
temperatura  exterior,  interior,  condiciones  arquitectónicas  y  de  funcionamiento 
del edificio, ateniéndonos a la normativa impuesta para dichos cálculos. 
Hemos  planteado  un  sistema  de  climatización  acorde  a  las  características 
del  edificio,  buscando  un  punto  común  entre  autonomía  y  coste.  Por  ello  hemos 
decidido  usar  un  sistema  combinado  de  agua‐aire  y  aire‐aire.  Este  sistema  nos 
permite gozar de autonomía en cada uno de nuestros locales sin caer en un coste 
excesivo,  ya  que  en  las  zonas  de  una  extensión  elevada  hemos  optado  por  un 
climatizador común en vez de fan‐coils independientes que hubieran supuesto un 
aumento del coste. 
Hemos  definido  todas  las  cargas  térmicas  que  inciden  en  el  edificio  para 
definir la carga máxima, punto de partida de la selección de los equipos. 







En  resumen,  se  ha  diseñado  una  instalación  de  climatización  que  cumple 
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